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<資料>大学生はインターンシップの何を評価してい
るか？ : インターンシップ評価座談会の分析
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は、まず、2013 年卒の採用からそれまでの 3 年











に、選考がはじまると、10 月 1 日の内定式まで
に時間がないという非現実的な制度設計であっ
た。次年度、前年度の失敗を受けて 3 月 1 日か






















































































































実施された第 2 回目は、全国より 223 社、287 プ





































































































































































































































































































































































































































3） 2019 年 2 月 20 日東京（30 名枠）、25 日福岡（20
名枠）、26 日名古屋（20 名枠）、27 日大阪（30
名枠）であった。ただし、当日欠席もあった。
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